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Abstract
Malaysian English teachers are expected to teach not only the English language but also 
literature in the English as a Second Language (ESL) setting. They are greatly 
challenged as they are in a setting that needs a lot of enthusiasm and interest. This study 
was designed to discover ESL Teachers’ Readiness in the Teaching and Learning of 
Literature. Therefore, the aims of this study were to investigate the significant 
difference between male and female ESL teachers’ readiness in the teaching and 
learning of the literature component, to indicate the levels of the ESL teachers’ 
readiness in the teaching and learning of the literature component and finally to 
highlight the most contributing factor to ESL teachers readiness in the teaching and 
learning of the literature component. For the purpose of this study, quantitative research 
was utilized in which questionnaire was used to collect data. The data was analyzed 
using a Mest and one-way ANOVA. The survey research design in this research 
involved 143 ESL teachers who were teaching literature at 20 secondary schools in 
Kuching Division, Sarawak. From the analysis of findings it was found that there was 
no significant difference between male and female ESL teachers’ readiness in the 
teaching and learning of the literature component, almost 95% of the respondents 
agreed that proficiency was sufficient to the teaching and learning of literature and 90% 
of them also believed that they were confident to teach literature. All the five null- 
hypotheses in this study were accepted and the most contributing factor to ESL teachers 
regarding their readiness to teach literature was the training and courses attended. 
Therefore, it was concluded that ESL teachers in this study were ready in the teaching 
and learning of literature. The discussion, implications of the study and suggested 
pedagogical framework were also mentioned in this study.
Abstrak
Guru Bahasa Inggeris di Malaysia diharapkan tidak hanya mengajar bahasa Inggeris 
tetapi juga kesusasteraan dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Kedua (ESL). 
Mereka berasa tercabar kerana mereka berada dalam tatacara yang memerlukan banyak 
antusiasme dan minat. Penyelidikan ini direka untuk mencari Kesediaan ESL Guru 
dalam Proses Belajar Mengajar dari Sastera. Oleh kerana itu, tujuan kajian ini adalah 
untuk mengetahui perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dan perempuan ESL 
kesediaan dalam mengajar dan belajar komponen sastera, untuk menunjukkan tahap 
guru ESL kesediaan dalam mengajar dan belajar sastera komponen dan akhimya untuk 
menyoroti faktor yang paling menyumbang terhadap kesediaan guru dalam mengajar 
ESL dan pembelajaran komponen sastera. Untuk tujuan kajian ini, kajian kuantitatif 
yang digunakan dalam soal selidik digunakan untuk mengumpul data. Data ini 
dianalisis menggunakan sebuah /-test, statistik deskriptif dan ANOVA satu arah. 
Penyelidikan tinjauan dalam kajian ini melibatkan 143 guru ESL yang mengajar sastera 
di 20 sekolah menengah di Bahagian Kuching, Sarawak. Dari analisis penemuan itu 
didapati bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan antara kesediaan guru lelaki dan 
perempuan ESL dalam mengajar dan belajar dari bahagian-bahagian sastera, hampir 
95% dari responden bersetuju kemampuan yang cukup untuk mengajar dan belajar 
sastera dan 90% dari mereka juga percaya bahawa mereka yakin untuk mengajar sastera. 
Semua lima sifar-hipotesis dalam kajian ini telah diterima dan faktor yang paling 
menyumbang terhadap guru ESL mengenai kesediaan mereka untuk mengajar sastera 
adalah latihan dan kursus dihadiri. Oleh kerana itu, disimpulkan bahawa guru ESL 
dalam kajian ini adalah bersedia dalam mengajar dan belajar sastera. Perbincangan, 
implikasi kajian dan menyarankan rangka pedagogis juga dinyatakan dalam kajian ini.
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